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Asquer E., Casalini M., Di Biagio A., Ginsborg P. (a cura di), Famiglie del No-
vecento, Carocci, Roma, 2010
Bacchetti F. (a cura di), Attraversare boschi narrativi tra didattica e formazione, 
Liguori Editore, Napoli, 2010
Baldacci M., Curricolo e competenze, Mondadori Università, Malanno, 2010
Bandini G. (a cura di), Noi-loro. Storia e attualità della relazione educativa fra 
adulti e bambini, Firenze University Press, Firenze, 2010
Birindelli P., I giovani italiani tra famiglia e scuola, Aracne, Roma, 2010
Cambi F., La cura di sé come processo formativo, Laterza, Bari, 2010
Cavalli A., Argentin G. (a cura di), Gli insegnanti italiani: come cambia il modo 
di fare scuola. Terza indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella 
scuola italiana, Il Mulino, Bologna, 2010
Cipollone P., Sestito P., Il capitale umano, Il Mulino, Bologna, 2010
Donati P. (a cura di), Il costo dei figli. Quale welfare per le famiglie?, Franco 
Angeli, Milano, 2010
Fasano A., Conciliare cura e lavoro. Politiche e differenze di genere in alcuni paesi 
europei, ScriptaWeb, Napoli, 2010
Graziosi A., L’università per tutti. Riforme e crisi del sistema universitario italia-
no, Il Mulino, Bologna, 2010
Iori V. (a cura di), Il sapere dei sentimenti. Fenomenologia e senso dell’esperien-
za, Franco Angeli, Milano, 2010
Logorio M.B., Pontecorvo C. (a cura di), La scuola come contesto. Prospettive 
psicologico-culturali, Carocci, Roma, 2010
Milani P., Ius M., Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza, Raf-
faello Cortina Editore, Milano, 2010
Sarracino V. (a cura di), Educazione e politica in Italia (1945-2008). Vol. III. 
Fratture politiche ed epistemologiche per un nuovo sistema educativo, Franco 
Angeli, Milano, 2010
Sarracino V. (a cura di), Educazione e politica in Italia (1945-2008). Vol. V. Scien-
za dell’educazione, scuola ed extrascuola, Franco Angeli, Milano, 2010
Ulivieri S., Cambi F., Orefice P. (a cura di), Cultura e professionalità educative 
nella società complessa, Firenze University Press, Firenze, 2010
